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गुणवत्ता के सौदतागर 
तौसीफ़ : पिछले साल की बात है। हलकी सी 
ठण्ड थी, शाम का समय था और मैं टहल 
कर घर की ओर लौट रहा था। तभी देखा पक 
सामने से रामस्वरूि जी आ रहे हैं। रामस्वरूि 
जी एक पशक्षक रहे हैं। एक पिनतनशील और 
पशक्षा िर लगातार एक िैनी नज़र रखने ्वाले 
वयप्त हैं। उनका कहना है पक “दश्शनशासत्र 
िढ़ो नहीं, बपलक दश्शन करो। उसे जी्वन में 
करके देखो और अिनाओ”। मेरी और उनकी 
मुलाकात पिछले ्वर्श यहीं टहलते हुए हुई थी। 
तब से हम पमलते रहे हैं और अिने अकादपमक, 
रोज़मररा के संघर्श, राजनीपतक , सामापजक और 
तमाम मुददों िर सोिते ्व बातिीत करते रहे हैं।
रतामसवरूपजी : अरे तौसीफ़ कहाँ हो भाई बहुत 
पदनों के बाद पदख रहे हो?
तौसीफ़ : नमसकार, कैसे हैं आि? हाँ मैं ऑपिस 
के काम से बाहर गया हुआ था।
रतामसवरूपजी : अचछा तो यह बात है। खैर और 
सुनाओ कैसी कट रही है पज़नदगी?
तौसीफ़ : जी पबलकुल! बस यूँ ही टहलते हुए 
सोि रहा था पक अशरि को अब सकूल में 
दापखला पदल्वाना है? पकस सकूल में उसका 
दापखला कर्वाना िापहए? आि की नज़र में है 
कोई सकूल पजसकी ््वापलटी अचछी हो? जहाँ 
््वापलटी एजुकेशन पमलती हो?
रतामसवरूपजी : तौसीफ़ भाई तुम कब से इस 
“््वापलटी” के ि्कर में िड़ गए हो?
तौसीफ़ : मतलब?
रतामसवरूपजी : मतलब यह पक आज कल सब 
लोग “््वापलटी” की बात कर रहे हैं। मानो 
पक यह कोई जादुई िीज़ हमारे हाथ लग गई 
हो। सब इसका गीत गा रहे हैं: “््वापलटी 
एजुकेशन”, “््वापलटी हॉपसिटल”, “््वापलटी 
सप्व्शस” आपद। न जाने ्या–्या और कहाँ–
कहाँ इस शबद का इसतेमाल हो रहा है आपखर 
ये िीज़ ्या है भाई? इसके मायने ्या है? मैं 
पजतना समझ िाया हूँ उससे तो लगता है पक 
जनमानस में इसकी कोई साि–सुथरी िपरभारा 
हो या छप्व हो ऐसा लगता नहीं है।
तौसीफ़ : अचछा ठीक है। आईए ्वहाँ उस िाय 
की थड़ी िर बैठते हैं और एक–एक िाय िीते 
हैं और ्वहीं बात करते हैं इस िर।
रतामसवरूपजी : ये भी ठीक है भाई, बहुत पदन हो 
गए हैं तुमहारे साथ िाय नहीं िी, िलो।
पररप्रेक्ष्य
्वत्शमान िपरप्ेक्य में गुण्वत्ा हर क्षेत्र का एक मुखय मुददा है। लेपकन गुण्वत्ा के मायने ्या 
हैं? ्या हर क्षेत्र के पलए गुण्वत्ा के मानदण्ड और उसके मायने एक ही होने िापहए या 
क्षेत्र प्वशेर के पहसाब से इसमें फ़क्श  हो सकते हैं? इन प्शनों िर प्विार नहीं पकया जाता। यह 
लेख, पशक्षा और सामापजक से्वाओं के क्षेत्र में गुण्वत्ा तय करने के पलए उद्ोग जगत के 
मानदण्ड अिनाने के सनदभ्श में प्वशलेरण प्सतुत करता है। बातिीत की शैली में पलखा गया 
यह लेख इस बात िर प्काश ्डालता है पक उद्ोग जगत में गुण्वत्ा के मानदण्डों को पकन 
आधारों िर तय पकया जाता है और उनहीं आधारों को लेकर पशक्षा की गुण्वत्ा को तय करने 
में ्या समसयाएँ हो सकती हैं। सं.
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(िाय की थड़ी िर दोनों िाय िीते हुए)
तौसीफ़ : हाँ तो मैं पजतना समझता हूँ ्वो आिको 
बताता हूँ। देपखए हम इस िाय के उदाहरण 
से इसे समझते हैं। इस िाय की “््वापलटी” 
इस बात में पनपहत है पक यह हमें संतुषट 
कर िाए। बाज़ार में ्वही िीज़ें पटक िाती हैं 
पजनमें ््वापलटी होती है। बाज़ार में ्वो िीज़ें ही 
पटकें गी जो उिभो्ता द्ारा खरीदी जाएँगी और 
उिभो्ता उनहीं िीज़ों को खरीदेंगे जो उनकी 
ज़रूरतों को संतुषट करेंगी।
रतामसवरूपजी : बहुत बपढ़या!!! तो इसका अथ्श 
यह है पक कोई िीज़ अचछी है या बुरी इसका 
पनधरारण उिभो्ता की संतुपषट से होगा। अगर 
उिभो्ता संतुषट हुआ तो िीज़ अचछी; नहीं 
हुआ तो ख़राब। ्यों?
तौसीफ़ : आि पबलकुल सही समझे। मैं यही कह 
रहा था।
रतामसवरूपजी : यपद हम यह मान लेते हैं पक यह 
सही है तो इसमें कुछ गमभीर समसयाएँ हैं!
तौसीफ़ : इसमें ्या समसया है?
रतामसवरूपजी : एक तो यह पक यपद उिभो्ता 
की संतुपषट ही िैमाना हो तो पिर दरअसल कोई 
मानक िैमाना तो हो ही नहीं सकता।
तौसीफ़ : मतलब? मैं ये नहीं समझा।
रतामसवरूपजी : ठीक है। कोई उदाहरण ले लेते 
है। िलो पवहसकी का उदाहरण लेते है। जहाँ तक 
मुझे याद िड़ता है पक पवहसकी में 47 प्पतशत 
अलकोहल होता है। कल को उिभो्ता कहने 
लगें पक हमें तो उस पवहसकी में मज़ा आता है 
पजसमें अलकोहल की मात्रा 50 प्पतशत हो। हो 
सकता है पक कुछ उिभो्ता इसकी 60 प्पतशत 
मात्रा िसनद करें। और यह भी हो सकता है पक 
कुछ तो ये िाहें पक इसकी मात्रा 90 प्पतशत हो!!!
अब स्वाल यह है पक ्या बाज़ार के पलए यह 
समभ्व होगा पक ्वह कोई मानक िैमाना बना 
सके। ्योंपक उसे तो उिभो्ता के सनतोर को 
देखना है। पिर तो उसे ्वो सभी प्कार की 
पवहसकी बनानी िड़ेगी जो उिभो्ता िाहते हैं।
दूसरी समसया यह है पक यहाँ “िाह” और 
“ज़रूरत” का िक्श  बहुत ही धुँधला हो गया है। 
उिभो्ता जो “िाहते” हैं बस ्वही स्ववोिपर हो 
गया है। लेपकन स्वाल तो यह भी है भाई पक 
्या इसकी उनहें “ज़रूरत” भी है। कहीं ऐसा तो 
नहीं पक जो ्वो िाहते हैं उसकी ज़रूरत ही न 
हो? या ्वो ्वांछनीय न हो? जैसे मैं िाह सकता 
हूँ पक मुझे 90 प्पतशत अलकोहल ्वाली पवहसकी 
िीने को पमले। लेपकन ्या यह ्वांछनीय है? 
पजन लोगों को अलकोहल के अचछे-बुरे प्भा्व 
के बारे में ज्ान है ्वे आसानी से बता सकते हैं 
पक यपद मैं 90 प्पतशत अलकोहल ्वाली पवहसकी 
िीता हूँ तो जलदी ही मेरे साथ ्या हो सकता 
है? हो सकता है पक मैं अिने अबोध के िलते 
या ख़राब आदत के िलते पकसी ऐसी िीज़ की 
िाहत रखता हूँ जो पक मेरे पलए, मेरे स्वास्थय 
के पलए ्वांछनीय न हो।
तौसीफ़ : ओह! अब मैं आिकी बात समझा। 
शायद उिभो्ता के संतोर की बजाए हमें पिर 
कुछ और िीज़ों को आधार बनाना होगा। और 
उन िीज़ों िर यपद धयान पदया जाए तो शायद 
उिभो्ता का संतोर स्वतः ही हम प्ापत कर 
िाएँ, नहीं?
रतामसवरूपजी : अभी मैं अिने मन में बहुत सिषट 
नहीं हूँ। मेरी समसया यह है पक आपखर हम सब 
लोगों के मन में ््वापलटी के मायने ्या हैं? 
िहले हम ्वो तो समझें।
तौसीफ़ : ठीक है हम पमलकर कुछ िपरभापरत 
करने की कोपशश करते हैं। ्योंपक मैं एक 
इंजीपनयर हूँ इसपलए अिनी समझ से िीज़ों को 
रखता हूँ। मुझे लगता है पक औद्ोपगक दुपनया 
में जब हम देखते हैं तो ्वहाँ ् ्वापलटी को लेकर 
कािी सजगता पदखती है। ्वहाँ हम जो कुछ भी 
बनाते हैं, उसके हर िक्ष के मानक-्वण्शन बड़े 
धयान से िहले तैयार करते हैं। जैसे उस ्वसतु 
का िं्शन ्या है? यह िं्शन ्वो कर िाए 
इसके पलए उसका भौपतक स्वरूि कैसा होना 
िापहए? उसकी िौड़ाई, ऊँिाई, लमबाई, मोटाई 
पकतनी होनी िापहए? उसका प्डज़ाइन ्या 
है? ्वह पकस िदाथ्श का बनना िापहए? उसकी 
बाहरी और अनदरूनी सतह का कैसा टे्सिर 
होना िापहए? आपद हर उस िीज़ िर कुछ 
ऐसे मानक–्वण्शन िहले इस तरह तैयार पकए 
जाते हैं तापक उनको नािा जा सके, िेक पकया 
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जा सके। इस तरह एक िूरा मानक–्वण्शन का 
मैनयुअल बनाया जाता है। पिर इस उतिाद के 
पनमराण की हर उस अ्वसथा को िहिाना जाता 
है, जहाँ–जहाँ यह िेक पकया जाता है पक उस 
अ्वसथा प्वशेर तक के मानक उसने प्ापत कर 
पलए हैं पक नहीं? हर अ्वसथा िर जाँि होती 
है और आपखरकार ्वह उतिाद अिने अपनतम 
िड़ा्व तक िहुँिता है। 
पकसी भी अ्वसथा में यपद कोई कमी या 
खराबी िाई जाती है तो उस अ्वसथा की पनमराण 
प्परियाओं और अनय कारकों की एक गहन जाँि 
होती है पक आपखर गलती हुई कहाँ? इस तरह 
जब सभी अ्वसथाएँ एक दुरुसत तरीके से एक 
ऐसा उतिाद तैयार कर िाने में सक्षम हो जाती 
हैं, जो सभी मानकों को िूरा कर िाता है तब 
जाकर उनको स्वीकृत पकया जाता है। यपद 
इस प्परिया को देखें तो लगता है ‘््वापलटी’ 
का अथ्श यहाँ उतिाद प्वशेर के पनमराण–मानकों 
को प्ापत कर लेने से है और उस उतिाद द्ारा 
अिना िं्शन ठीक ्वैसे ही कर लेने से है जैसा 
हम िाहते हैं।
रतामसवरूपजी : हाँ! तौसीफ़ भाई अब तुमने कुछ 
िते की बात की है। अब कुछ साफ़–साफ़ तस्वीर 
बनती है “््वापलटी” की।
तौसीफ़ : हाँ!! इस िूरी प्परिया को हम “््वापलटी 
एशयोरेंस” या “गुण्वत्ा सुपनपशितकरण” कहते 
हैं। इसी प्कार का “््वापलटी ऐसयोरंस” सकूल 
में भी पकया जाना िापहए और जब मैं आिसे िूछ 
रहा था पक आि मुझे पकसी “््वापलटी सकूल” 
के बारे में बताएँ तो मैं कुछ इनहीं अथथों में आिसे 
िूछ रहा था। इसपलए सकूल की ््वापलटी, या 
पशक्षा की ््वापलटी का अथ्श यहाँ पशक्षा की 
प्परिया–मानकों को प्ापत कर लेना होगा। ्वहाँ 
हम कोई उतिाद तो बना नहीं रहे हैं। बपलक 
एक बचिे को पशपक्षत कर रहे हैं। तो पशपक्षत 
करने के कोई तो मानक होंगे? उन मानकों 
को प्ापत करना ही “््वापलटी एजुकेशन” 
होगी। पशपक्षत करने की प्परियाओं को भी कुछ 
साथ्शक अ्वसथाओं में बाँटा जा सकता है और 
हर अ्वसथा के मानक तैयार पकए जा सकते हैं। 
तापक कोई भी उन मानकों के बर्स यह देख 
सके पक ्या इस अ्वसथा में की जाने ्वाली 
शैपक्षक प्पतपरियाएँ उन मानकों को प्ापत कर 
रही हैं या नहीं? और...
रतामसवरूपजी : और रुक जाओ तौसीफ़ भाई ... 
थोड़ा धीरे िलो। देखो अब आि यहाँ ्वही गलती 
कर रहे हो जो पक आजकल ज़यादातर लोग 
कर रहे हैं।
तौसीफ़ : अचछा! हो सकता है। लेपकन मैं ज़रूर 
जानना िाहूँगा पक यह गलती ्या है? 
रतामसवरूपजी : हाँ, हाँ मैं जरूर आिको बताऊँगा। 
आि रुपकए। मैं आिको बताता हूँ। मैं आिको यह 
सब कुछ पबनदुओं में बताने की कोपशश करता हूँ :
1. िहली बात तो यह है पक हम यह समझें पक 
आपखर ्वो गलती ्या है जो तुम अभी कर 
रहे थे या कहें पक हमारे समाज में ज़यादातर 
लोग आजकल कर रहे हैं। गलती यह है पक 
हम यह भूल जाते हैं पक िीज़ों के मायने 
या िपरभाराएँ उनके सनदभथों से बँधें होते हैं। 
पकसी एक सनदभ्श में जो िपरभाराएँ ्वापज़ब हैं 
ज़रूरी नहीं पक दूसरे सनदभथों में भी ्वापजब 
हों। हमारे साथ यही हुआ है। हमने '््वापलटी' 
की उस िपरभारा को अिनी रोज़मररा की 
भारा का पहससा बना पलया जो पक उद्ोग 
जगत में लागू होती है। उद्ोग जगत की 
शबदा्वली आजकल हम िर इतनी हा्वी 
है पक हमने जी्वन के हर क्षेत्र में उसका 
उियोग करना शुरू कर पदया है। भले ही ्वह 
शबदा्वली ्वहाँ अथ्श का अनथ्श कर देती हो! 
हमें यह समझना होगा पक उद्ोग जगत में 
््वापलटी की एक सीपमत िपरभारा है। उद्ोग 
जगत ने यह िपरभारा उनकी अिनी जरूरतों 
के मुतापबक गढ़ी है। लेपकन इसका अथ्श यह 
तो नहीं पक ्वह जी्वन के हर क्षेत्र में लागू हो 
सकती है। हमें जी्वन के अलग–अलग क्षेत्रों 
के पलए अलग–अलग िपरभाराएँ िापहए।
2. उद्ोगीकरण तो एक आधुपनक घटनारिम 
है। औद्ोगीकरण के िहले ्या लोगों के 
मन में िीज़ों के 'बपढ़या' या 'घपटया' होने 
के अथ्श और उनके मानक नहीं होते थे? 
पबलकुल होते थे। दरअसल अिानक से इस 
औद्ोपगक शबदा्वली '््वापलटी' के इतना 
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लोकपप्य होने के िीछे के कारणों को हमें 
समझना होगा। मुझे लगता है पक इसके िीछे 
एक बड़ा और आधारभूत कारण है हर िीज़ 
का 'मास प्ॉ्ड्शन' या कहें 'भारी मात्रा में 
उतिादन'। हमें न के्वल ्वसतुओं का भारी 
मात्रा में उतिादन करना िड़ रहा है बपलक 
से्वाओं (स्वास्थय, पशक्षा, सुरक्षा आपद) को भी 
बड़े िैमाने िर मुहैया कर्वाना िड़ रहा है। 
इतने बड़े िैमाने िर पक पजतना इपतहास में 
िहले कभी नहीं हुआ। औद्ोपगक सिलता से 
हम इतने प्भाप्वत हुए पक हमें लगने लगा 
पजस प्कार उद्ोगों में िीज़ों की ््वापलटी 
को सुपनपशित पकया जा सकता है ्वैसे ही 
अनय िीज़ों (पजसमें पक से्वाएँ भी शापमल 
हैं) की ््वापलटी को भी सुपनपशित पकया जा 
सकता है। जबपक यह एक भयंकर गलती है।
3. थोड़ा धयान से सोिने की ज़रूरत है। उद्ोगों 
में “््वापलटी एशयोरेंस” एक तकनीकी 
प्परिया है। यहाँ '््वापलटी' का एक तकनीकी 
अथ्श है: अिने इपचछत िं्शन को ठीक से 
कर िाना, और पनमराण–प्परिया के मानकों 
िर खरा उतर िाना। हम यपद थोड़ा सा 
इपतहास में झाँकें  तो िाएँगे पक उद्ोगों में 
“््वापलटी एशयोरेंस” के मायने और प्परियाएँ 
धीरे–धीरे प्वकपसत हुईं और उनको पनधरापरत 
करने में एक िीज़ की बड़ी भूपमका है— यह 
स्वाल पक कैसे ज़यादा से ज़यादा मुनाफ़ा 
कमाया जाए? इस सरोकार के िलते उद्ोगों 
में ऐसी प्परियाएँ और घटनाओं ने जनम पलया 
पजनको हम सामानय तौर िर नज़रनदाज़ 
कर देते हैं। जैसे मुनाफ़ा एक बड़ी शप्त 
है पजसके िलते ऐसी प्परियाओं को ईज़ाद 
करने के बारे में सोिा गया पक कैसे कम 
से कम समय में ज़यादा से ज़यादा उतिादन 
पकया जाए? और कैसे उतिादन–लागत को 
घटाया जाए? हम देखते हैं  पक इसके िलते 
ही हमने ऐसे कारीगरों को कपलित पकया जो 
कम से कम हुनरमनद हों तापक ्वे ससते में 
काम करने को राजी हो जाएँ। इसीपलए ऐसी 
पनमराण प्परियाएँ प्वकपसत की गईं जहाँ एक 
उतिाद को कई छोटे–छोटे पहससों में तोड़ 
पदया जाता है और हर पहससा कोई एक या 
कुछ साधारण कारीगर बनाते हैं। हर पहससे 
के प्डज़ाइन और मानकों के मैनयुअल बनाए 
गए तापक यह सुपनपशित पकया जा सके पक 
अनत में ये सारे पहससे आसानी से जोड़े जा 
सकें  और एक िूण्श उतिाद की श्ल ले सकें । 
पहससों में तोड़ना इसपलए ज़रूरी था ्योंपक 
छोटे–छोटे पहससों को बनाना आसान होता 
है और बहुत कम समय में ज़यादा मात्रा में 
बनाया जा सकता है। दूसरा, या तो कारीगर 
खुद मैनयुअल देख कर यह जान सकता है 
पक उसने उस पहससे के तय मानकों को िूरा 
कर पलया है पक नहीं या पिर कुछ अनय 
लोगों (जो बहुत प्वशेरज् न हों) को पनयु्त 
कर पदया जाए और ्वो आसानी से देख सकें  
पक मानकों के अनुसार ही उतिादन हो रहा 
है पक नहीं। इस तरह उतिादन की अिनी 
एक िूरी बयूरोरेिसी भी प्वकपसत हुई। एक 
बहुत ही खास बात इस िूरे घटनारिम में 
हुई। इस बात िर हमें गौर करना िापहए। 
आि यहाँ कारीगर की पसथपत को देपखए। 
यहाँ अब कारीगर पनमराण की प्परिया और 
पनमराण–मानकों को तय नहीं करता। उसकी 
इन सबको प्वकपसत करने, इनको तय करने 
में कोई भूपमका नहीं है ्योंपक ्वो इतना 
हुनरमनद और ज्ान्वान है ही नहीं। यह सब 
तो अब कोई और तय करता है। इस िूरी 
प्परिया में बौपधिक श्रम और शारीपरक श्रम 
का प्वभाजन भी हो गया।
4. अब स्वाल यह है पक ्या पशक्षा में भी 
हम सभी प्परियाओं को मुनािे को केनद्र में 
रखकर तय करते हैं? पशक्षा में यह समभ्व 
है ्या पक कम हुनरमनद और कम कापबल 
लोग पशक्षा दे सकें ? ्या पशक्षा में यह समभ्व 
है पक हम इसकी प्परियाओं को छोटे-छोटे 
पहससों में तोड़ दें? और ्या यह समभ्व है 
पक हर पहससे के मानक तय कर दें और 
उनके मैनयुअल बना दें? ्या यह समभ्व है 
पक पशक्षक के पलए बौपधिक श्रम कोई और 
करे और ्वे के्वल शारीपरक श्रम करें? हम 
ऐसे पकसी वयप्त को पशक्षक कहेंगे भी ्या? 
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5. इसपलए मेरा मानना यह है पक जब हम कहते 
हैं '््वापलटी एजुकेशन', 'गुण्वत्ािूण्श पशक्षा', 
'पशक्षा में ््वापलटी एशयोरेंस', '््वापलटी ऑफ़ 
एजुकेशन', 'पशक्षा की गुण्वत्ा' आपद; ये सब 
मुझे अटिटा और अजीब लगता है। यहाँ 
'््वापलटी' या 'गुण्वत्ा' शबद जोड़ते ही आि 
उसका गलत प्योग कर रहे होते हैं। ये शबद 
अिने साथ उद्ोग जगत से एक बहुत सीपमत 
अथ्श लेकर आते हैं और इसकी तरि हमारा 
धयान ही नहीं जाता। दरअसल मुझे तो यह 
भी लगता है पक हमें यह भी सोिना िापहए 
पक पशक्षा के 'अचछेिन' या इसके आकलन 
की कसौटी को ्या यह '््वापलटी' शबद 
प्ेपरत कर भी सकता है ? ्योंपक '््वापलटी' 
शबद ्वासत्व में 'अचछेिन' के तत्वों को प्ेपरत 
करने के पलए गढ़ा ही नहीं गया है। जैसा 
हमने ऊिर देखा भी है। यह शबद तो के्वल 
कुछ तय मानकों को प्ापत करने को इंपगत 
करता है। और ये मानक भी मुनाफ़ा कमाने 
के सरोकार के िलते कुछ इस तरह गढ़े 
जाते हैं तापक उस नयूनतम अ्वसथा (उचितम 
नहीं) को प्ापत पकया जा सके जहाँ उतिाद 
बेिने योगय बन सके और एक समय सीमा 
तक अिना िं्शन कर सके। हमें सोिना 
यह िापहए पक ्या हमें इस '््वापलटी' शबद 
की ज़रूरत है? हम यह कहने की बजाए पक 
'््वापलटी एजुकेशन' के मायने ्या हैं, ्या 
यह नहीं िूछ सकते पक 'अचछी पशक्षा' के 
मायने ्या हैं? यह कहने की बजाए पक हमें 
््वापलटी एजुकेशन िापहए; ्या हम यह नहीं 
कह सकते पक हमें 'अचछी पशक्षा' िापहए?
6. स्वाल यह भी उठता है पक ्या पशक्षा में 
कुछ ऐसे मानक गढ़े भी जा सकते हैं ्या 
जो स्व्शवयािी, स्व्शकापलक और स्व्शमानय हों? 
तौसीफ़ : हमम, मैंने इन िक्षों िर िहले नहीं सोिा 
था। आिसे बात करना एक कमाल का अनुभ्व 
होता है। (हँसते हुए)
(दोनों हँसते हुए उठते हैं और िाय के िैसे 
देकर ्वािस घर की ओर िल िड़ते हैं।)
तौसीफ़ : िपलए ठीक है माना पक '््वापलटी' 
शबद अिने साथ एक बहुत संकुपित और 
तकनीकी अथ्श लेकर आता है। यह भी माना पक 
उद्ोगों में ््वापलटी 'उतकृषटता' को प्ापत करना 
नहीं है ्योंपक यपद ऐसा होता तो उसको बनाने 
में लगने ्वाली लागत बहुत बढ़ जाएगी और इस 
तरह मुनाफ़ा कमाना मुपशकल हो जाएगा। इस 
तरह यह बात उपित ही लगती है पक उद्ोगों 
में ््वापलटी के मानकों को कहीं न कहीं मुनाफ़ा 
कमाने का भा्व भी तय कर रहा होता है। और 
भी कई बातें जैसे श्रम का प्वभाजन आपद भी 
सही ही लगती हैं। िपलए एक बार के पलए यह 
भी माना पक हमें इस '््वापलटी' शबद को ही 
छोड़ देना िापहए और 'गुण्वत्ािूण्श पशक्षा' या 
'््वापलटी एजुकेशन' कहने की बजाए 'अचछी 
पशक्षा' का इसतेमाल करना िापहए। लेपकन कहीं 
न कहीं हमें 'अचछी पशक्षा' के भी तो कोई मानक 
कपलित करने ही होंगे न, या नहीं?
रतामसवरूपजी : पबलकुल भाई, आि ठीक कह रहे 
हैं, यह तो करना ही होगा।
तौसीफ़ : तो पिर स्वाल यह उठता है पक 
आपखर ्वो मानक होंगे ्या?
रतामसवरूपजी : देखो भाई तौसीफ़, अब आिने इस 
िूरे मामले की नबज़ िर हाथ रख पदया है। मुझे 
लगता है पक यह एक सं्वेदनशील मामला है, 
इसपलए इस िर थोड़ा संज़ीदगी से सोिना होगा।
तौसीफ़ : सही बात है। मैं आिकी पिनता समझ 
सकता हूँ। मैं िूँपक एक इंजीपनयर हूँ तो शायद 
एक पशक्षक या पशक्षाप्वद की तरह तो नहीं सोि 
सकता लेपकन पिर भी आिसे अिने कुछ प्विार 
और अनुभ्व साझा करता हूँ। अभी कुछ पदन 
िहले की बात है। मेरे वहाटस–एि िर एक मैसेज 
आया पजसमें मशहूर गुजराती पशक्षक पगजुभाई 
की पकताब के कुछ अंश पदए गए थे। मैं िाहूँगा 
पक आि उसे िढ़ें।
(तौसीफ़ अिने िोन िर ्वह मैसेज खोलते हैं 
और अिना िोन रामस्वरूि जी को िढ़ने के 
पलए देते हैं। रामस्वरूि जी रुककर उस मैसेज 
को िढ़ते हुए...)
तौसीफ़ : मुझे लगता है पक यह एक शानदार 
उदाहरण है एक पशक्षा के अचछेिन के मानदण्डों 
का। अिने सकूल के और उसमें में दी जानी 
्वाली पशक्षा के अचछेिन के ्या मानदण्ड होंगे, 
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पगजुभाई ने उनका एक ख़ाका यहाँ एक सरल 
और प्भा्वी भारा में खींिा है। उनहोंने ऐसी 
कुछ बातें िहिान ली हैं पजन िर कोई समझौता 
नहीं होगा। पशक्षा के अचछेिन के उनहोंने ऐसे 
कुछ प्पतमान िहिान पलए हैं पजन िर कोई 
कोताही नहीं बरती जाएगी। ये सब ्वो बातें हैं 
जो उनके सकूल को और उसमें दी जाने ्वाली 
पशक्षा को अचछा बनाती हैं, बेहतरीन बनाती हैं।
(बातें करते–करते कब रामस्वरूि जी का घर 
आ गया िता ही नहीं िला। रामस्वरूि जी ने 
तौसीफ़ को अिने घर में आने को कहा तापक 
बात को पकसी पनषकर्श िर लाकर ख़तम पकया 
जा सके। रामस्वरूि जी तौसीफ़ को अिने घर 
की बैठक में लेकर गए और ्वहाँ बैठ कर आगे 
की बातें करने लगे।)
रतामसवरूपजी : हाँ, तौसीफ़, तो...पबलकुल सही 
बात है आिकी। मुझे इसमें कोई शक नहीं पक 
पगजुभाई यहाँ पशक्षा के अचछेिन के मानदण्डों 
िर अिना एक ख़ाका सुझा रहे हैं। जैसे आिको 
उनकी कई बातें अचछी लगीं, ्वैसे ही मुझे 
भी उनकी एक बात अचछी लगी ्वो यह पक 
पगजुभाई यहाँ एक दम साफ़–साफ़ शबदों में 
अिनी बात कह रहे हैं। उनहोंने अिने मानदण्डों 
को ऐसी भारा में कहा पक ्वे सब के सब हमारे 
सामने कुछ मूत्श पबनदुओं के रूि में उभरते हैं। 
अब कोई भी आकर देख सकता है पक ्वैसा 
हो रहा है पक नहीं। उनहोंने कोपशश की है पक 
हर मानदण्ड को इस कदर मूत्श रूि पदया 
जाए तापक हर कोई उनहें जहाँ तक समभ्व हो 
वय्वहार में उतरते हुए देख सके, महसूस कर 
सके, उनका अ्वलोकन कर सके।
दूसरी बात जो मुझे अचछी लगी ्वो यह पक 
पगजुभाई यहाँ अिने प्व्वेक से पशक्षा के अचछेिन 
की एक धारणा बनाते हैं और उस िर कायम हैं। 
मुझे िता है पक उनके िास ियरापत तक्श  भी हैं 
पक ्वे ऐसी धारणा ही ्यों बना रहे हैं। तो मुझे 
उनका यह िक्ष भी अचछा लगा– अिने प्व्वेक से 
एक धारणा बनाना और पिर उसके िक्ष में तक्श  
गढ़ना पक यह धारणा ्यों उपित है।
तौसीफ़ : हमम, आिने पबलकुल सही कहा। तो 
अब हम कह सकते हैं पक अचछी पशक्षा के ्या 
मेरी शाला में नहीं चलेगा
गगजुभाई








•	 मरेी	 शाला	की	 दीवारें	 रंग	 से	 पतुी	 हुई	खबूसरूत	 न	 होंगी	 तो	
चलेगा,	पर	अगर	उन	पर	मकड़ी	का	एक	भी	जाला	होगा	या	
धलू	चढ़ी	हुई	होगी	तो	यह	नहीं	चलेगा।










•	 मरेी	शाला	 में	 मैं	 बहुत	 पढ़ा–शलखा	 पश्डत	 न	 होऊँ	 तो	 यह	
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मानदण्ड हो सकते हैं। उसका एक ख़ाका हमें 
पमल गया है। अब अगर मैं अशरि के पलए कोई 
सकूल ढूँढ़ता हूँ तो िहले मैं इन तीन–िार िीज़ों 
का अ्वलोकन करूँगा:
शिक्षक और बच्चों के बीच ररशतरे : जैसे ्या ्वहाँ 
बचिों का सममान होता है?; ्या ्वहाँ खुला, ्डर 
और दबा्व रपहत माहौल है?; पशक्षक और बचिों 
के वय्वहार में ईमानदारी है ्या?
सीखनरे-शसखतानरे के तरीके : मसलन बचिों को 
सीखने की अिनी गपत की आज़ादी है ्या? 
उनहें अिनी बात और सृजनातमकता को ज़ापहर 
करने की आज़ादी है ्या?
पढ़नरे-पढ़तानरे के सताधन और सतामग्ी : उदाहरण के 
पलए ्या ्वहाँ बचिों को उिकरणों के उियोग 
की आज़ादी है? ्या ्वहाँ बचिों के पलए उपित 
िाठय सामग्ी की उिलबधता है? आपद।
सककूल के भवन की ससथिशत और मताहौल : जैसे ्या 
्वहाँ साफ़–सिाई िर धयान पदया गया है? आपद।
ये सब ्वो बातें हैं जो ऊिर पगजुभाई ने कही 
हैं। अगर मैंने िाया पक ये िीज़े ्वहाँ उस सकूल 
में हैं तो मैं मानूँगा पक ्वह एक अचछा सकूल है 
जो मेरे बेटे को अचछी पशक्षा दे सकता है। ्यों?
रतामसवरूपजी : देखो भाई तौसीफ़, मैं आिका 
पदल तोड़ना नहीं िाहता लेपकन मुझे अब एक 
स्वाल िूछना ही िड़ेगा।
तौसीफ़ : कैसा स्वाल? िूपछए
रतामसवरूपजी : स्वाल अब मैं आिकी भारा में 
ही िूछता हूँ। आिने खुद शुरुआत में 'टोटल 
््वापलटी एशयोरेंस' की बात की थी। पजसका 
अथ्श है पक उद्ोग जगत में पकसी उतिाद की 
गुण्वत्ा के हर िक्ष िर समान धयान पदया जाता 
है और तब जाकर कहीं उसकी गुण्वत्ा को एक 
िपरिूण्शता में सुपनपशित पकया जाता है। कहने 
का अथ्श है पक गुण्वत्ा को ्वहाँ एक िूण्शता में 
देखा जाता है। ्यों?
तौसीफ़ : पबलकुल ठीक कहा आिने।
रतामसवरूपजी : तो पिर तौसीफ़ भाई, हमें पशक्षा 
के अचछेिन के मानदण्डों को भी िूण्शता में ही 
देखना होगा। कम से कम ऐसी कोपशश तो 
करनी ही होगी।
तौसीफ़ : तो ्या आिको लग रहा है पक 
पगजुभाई के ऊिर पदए गए उदाहरण में पशक्षा 
के अचछेिन को िूण्शता में नहीं देखा गया है; 
शायद कुछ छूट गया है जो इस खाके में अभी 
नहीं आया?
रतामसवरूपजी : हाँ, शायद मै ऐसा ही कुछ कहने 
की कोपशश कर रहा हूँ। और शायद इसके 
अला्वा भी कुछ कहना िाहता हूँ :
िहली बात तो मैं यह सिषट कर दूँ पक पशक्षा 
के अचछेिन के मानदण्ड कोई बँधे–बँधाए नहीं 
हैं ्योंपक पशक्षा को देखन–ेसमझने के लोगों के 
पभन्न–पभन्न नज़परए और प्विार हैं। इन दृपषटकोणों, 
नज़परयों के आलोक में ही अचछेिन के मानदण्ड 
्या होंगे, यह तय होता है और पिर उनकी 
वयाखया, िुनवयराखया होती है। इसपलए ऊिर के 
उदाहरण में एक बहुत ही ख़ास मानदण्ड जो 
छूट गया है ्वो है – पशक्षा को देखने का 
नज़परया – उसके मायने, आदश्श, मूलय।
तौसीफ़ : यह मैं समझा नहीं।
रतामसवरूपजी : अचछा आि एक बात बताओ ्या 
आि अिने बेटे को पकसी ऐसे सकूल में भरती 
कर्वाना िाहोगे जो यह दा्वा करता हो पक हम 
बचिों को प्पतसिधधी बनाएँगे?
तौसीफ़ : हमम ये थोड़ा मुपशकल स्वाल है लेपकन 
मुझे लगता है पक प्पतसिधधी होना आपख़रकार 
कोई बहुत काम की िीज़ तो है नहीं। प्पतसिधधी 
लोग अिने आि से और दूसरों से लगातार 
लड़ते रहते हैं, आगे बढ़ने के पलए जूझते रहते 
हैं। शायद प्व्वेकहीन प्पतसिधरा कोई बहुत काम 
की िीज़ तो है नहीं। आि बे्वज़ह अिने आि से 
और दूसरों से अलग हो जाते हैं।
रतामसवरूपजी : तो आिका उत्र 'न' है ्योंपक 
आिको लगता है पक 'प्पतसिधरा' पशक्षा का एक 
अचछा आदश्श नहीं है। पकसी पशक्षा को अिने 
पलए ऐसे आदश्श नहीं िुनने िापहए। आिको लग 
सकता है पक पशक्षा के आदश्श और मूलय तो 
कुछ और होने िापहए, नहीं?
तौसीफ़ : हाँ पबलकुल। ओह! अब मैं समझा। 
इसका अथ्श यह है पक पशक्षा के अचछेिन का 
एक मानदण्ड पशक्षा के आदश्श और मूलय भी है। 
्वाह रामस्वरूि जी, ्या बात है। मैं ये ज़रूर 
जानना िाहूँगा पक आपखर कोई सकूल पशक्षा को 
—
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देखता कैसे है? उसके ् या आदश्श और मूलय ्वो 
अिने पलए तय करता है? लेपकन यह मुझे िता 
कैसे िलेगा पक उस सकूल ने पशक्षा के आदश्श 
और मूलय अिने पलए ्या तय पकए हैं?
रतामसवरूपजी : ्वहाँ के पशक्षकों और प्धानािाय्श 
से बात करके। उनके प्वपभन्न ्डा्यूमेंट िढ़ कर। 
और भी कई ज़परए हैं, उन िर अभी थोड़ी देर 
में बात करते हैं।
दूसरी बात यह है तौसीफ़ पक पशक्षा के आदश्श 
और मूलय दरअसल एक मूलभूत मानदण्ड है 
पशक्षा के अचछेिन का। ्यों? ्योंपक ये आदश्श 
और मूलय ही यह तय करते हैं पक अनय मानदण्ड 
्या होंगे और कैसे होंगे? इसे एक उदाहरण से 
समझते हैं। अब आिके सामने मैं पगजुभाई का 
एक मानदण्ड रखता हूँ :
“मेरी शाला में बालक दो िल िढ़ेंगे और दो 
िल खेलेंगे तो यह िलेगा, िरनतु अगर बालक 
कारखाने के  मज़दूरों की तरह पदनभर काम 
करते ही रहें और मैं उनके ऊिर सखत नज़रें 
रखे रहूँ तो यह नहीं िलेगा।”
आि ज़रा सोि कर बताओ पक उनहोंने यह 
मानदण्ड अिने सकूल के पलए ्यों गढ़ा होगा?
तौसीफ़ : मुझे लगता है पक पगजुभाई के मन में 
कहीं न कहीं यह बात रही होगी पक उनके बचिे 
ऐसे पकसी दबा्व में न रहें पक मानो उन िर कोई 
नज़र रख रहा है। बचिे शायद उनकी नज़र में 
कोई बंधुआ मज़दूर नहीं है पजनहें हर ्व्त 
पदशापनददेश और कड़ी नज़र की आ्वशयकता 
है। शायद उनका मानना यह हो पक बचिे खुद 
अिने मू्ड और रुपि से तय करें पक कब ्या 
करना है? ्वे शायद उनहें ख़ुद–मुख़तार बनने की 
ओर ले जाना िाहते थे।
रतामसवरूपजी : बहुत अचछा तौसीफ़ भाई। यहाँ 
पगजुभाई के पलए पशक्षा का उददेशय (आदश्श) 
्योंपक बचिों को ख़ुद–मुख़तार बनाना है इसपलए 
उनहोंने बचिों और उनके बीि के परशतों और 
उनकी पशक्षण प्परियाओं को इस तरह कपलित 
पकया। अगर उनका आदश्श कुछ और होता तो ये 
परशते और पशक्षण प्परियाएँ भी कुछ और होतीं।
तौसीफ़ : बहुत बपढ़या... अब मैं समझा... एक 
बात तो यह पक पशक्षा के हम जो भी उददेशय 
तय करते हैं, उनको प्ापत करने के पलए हमें 
उनके मुतापबक ही बचिों के साथ परशते, उनहें 
सीखने–पसखाने की प्वरय-्वसतु और प्परियाएँ 
तय करनी होंगी। दूसरा यह पक अब मैं पकसी 
सकूल में बचिों के साथ पशक्षकों के कैसे परशते 
हैं, उनहें ् या और कैसे पसखाया जा रहा है आपद 
िीज़ों को देखकर भी अनदाज़ा लगा सकता हूँ 
पक आपख़र ्वहाँ पशक्षा के पकन आदश्श और 
मूलयों को िुना गया है?
रतामसवरूपजी : एकदम सही बोला आिने। तो 
अगर देखें तौसीफ़ तो कम से कम पशक्षा के 
अचछेिन को िूण्शता से देखने के कुछ ये आयाम 
या दायरे हो सकते हैं :
1. पशक्षा के उददेशय (आदश्श, मूलय), 2. शैपक्षक 
िपरणाम और 3. शैपक्षक प्परियाएँ
िलो एक उदाहरण से इनहें समझते हैं। फ़ज़्श 
करो पक तुमहें अिने बेटे पलए कोई अचछी पशक्षा 
देने ्वाला सकूल िुनना हो तो तुम इस तापलका 
में ्या मानदण्ड रखना िाहोगे?
रि. 
सं.






01. पशक्षा के आदश्श ्व 
मूलय  
02. शैपक्षक िपरणाम 
03. शैपक्षक प्परियाएँ 
तौसीफ़ : आिको भी मेरी थोड़ी मदद करनी 
होगी। दूसरी बात यह पक इस तापलका को मैं 
ऐसे नहीं बनाना िाहूँगा। ्योंपक अभी तक की 
बातिीत से मैं यह समझा हूँ पक ये िीज़ें एक 
दूसरे को पनधरापरत करते हैं तो मैं ्वैसा ही कुछ 
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यहाँ ये तीर इस बात को पदखाते हैं पक ये 
दायरे एक दूसरे को तय कर रहे हैं। अब मैं 
सबसे िहले यह बताता हूँ पक मेरे बेटे के पलए 
मैं पकस तरह की पशक्षा की कलिना करता हूँ। 
मतलब यह पक मैं पशक्षा के ्या आदश्श और 
मूलय उपित समझता हूँ? मेरा मानना है पक मेरा 
बेटा एक ऐसी पशक्षा िाए तापक ्वो बड़ा होकर 
एक बेहतरीन आदमी बने। धम्श और जापत, या 
िैसे के नाम िर, या उसके रुतबे के आधार 
िर लोगों से परशते न बनाए, बपलक सबको एक 
समान समझे, लोगों की मदद करें, अचछे को 
अचछा, बुरे को बुरा कह सकने की उसमें पहममत 
हो, ्वो आतमपनभ्शर बने, पकसी का मोहताज़ न 
हो, ्वो ख़ुशी ढूँढ़े अिने पलए, दूसरों के पलए; 
पज़नदगी को पजए, पकसी के भी बहका्वे में न आ 
जाए, अिनी समझ और होपशयारी से तय करे 
पक ्या सही है, ्या गलत।
रतामसवरूपजी : बहुत बपढ़या, तौसीफ़ भाई। तो 
हम कह सकते हैं पक आि के मन में पशक्षा के 
आदश्श और मूलय कुछ इस तरह के हैं: समानता, 
नयाय, सं्वेदनशीलता, प्व्वेकशीलता, आपथ्शक 
आतमपनभ्शरता, सामापजक सरोकार आपद।
तौसीफ़ : पबलकुल सही कहा आिने। अब हम 

















अब यपद हम पशक्षा के ये आदश्श और मूलय तय 
करते हैं तो अब हमें सोिना होगा पक कौन से 
ज्ान, मूलय, रुझान, हुनर, क्षमताएँ और रुपियाँ 
उसमें प्वकपसत करनी होंगी और पकस हद 
तक करनी होंगी तापक जब ्वो इस इस तरह 
की पशक्षा को िूरा कर ले तो हमारे िास कुछ 
मानदण्ड हों पजनकी रोशनी में यह देखा जा 
सके पक मेरे बेटे ने ्वो सब हापसल पकया है 
पक नहीं? 
i.  सीखनरे की वष्यतापकतता : यपद मैं िाहता हूँ 
पक मेरा बेटा आपथ्शक रूि से आतमपनभ्शर, 
प्व्वेकशील, नयायपप्य, सं्वेदनशील बने तो 
उसके पलए ज़रूरी है पक ्वह बहुत वयािक 
सतर िर सीखे। उसे ज्ान के हर क्षेत्र में 
कुछ बुपनयादी समझ बनाने का मौका पमले 
तापक आगे िलकर उसमें उत्रोत्र समझ 
प्वकपसत करने की कुछ बुपनयादी तैयारी 
हो सके। प्वज्ान, समाज प्वज्ान, संगीत, 
कला, तक्श , इपतहास, खेल–कूद आपद सभी 
क्षेत्रों में यपद ्वह कुछ बुपनयादी समझ बना 
िाता है तो उसे जी्वन के हर िहलू िर 
पनण्शय लेने और जी्वन को बेहतर तरीके से 
जीने में शायद मदद पमलेगी। उसे इन क्षेत्रों 
के पसधिानत, सूिनाएँ, संकलिनाएँ सीखने होंगे।
ii.  सीखनरे में सपष्टतता व गहरताई : और यह सब 
सीखना कोई जलदबाजी का या पछछला 
नहीं होगा। हर िीज़ उसे समझ कर और 
गहराई से सीखनी होगी। आपखर पकसी बात 
का अथ्श ् या है? संकलिनाओं की समझ हो, 
पसधिानतों के आिस में ्या समबनध हैं यह 
िता हो; उनका जी्वन से ्या जुड़ा्व है, 
यह समझ हो; उनसे जी्वन में पकस तरह 
के पनण्शय या काम पलए जा सकते हैं, यह 
समझ हो; इन पसधिानतों में ्या खापमयाँ हैं, 
उनकी ्या आलोिना है, यह जागरूकता 
हो। तब कहीं जाकर सीखने का जी्वन में 
कोई लाभ है।
iii. सवष्यं सीखनरे और जताननरे की क़ताशबलीष्यत : के्वल 
ये सब संकलिनाएँ, सूिनाएँ, पनयम, कानून, 
पसधिानत सीखना शायद कािी नहीं होगा। 
बपलक उसे यह भी पसखाना होगा पक ्वह 
आगे िल कर खुद यह सब कैसे कर 
सकता है। तापक ्वह कुछ भी सीखने के 
गुणवत्ता के सौदतागर अंक-1, जुलाई 2018भीतर और  बाहर40
पलए हमेशा पकसी का मुँह नहीं ताकता रहे। सकूल, कॉलेज, यूपन्वपस्शटी कोई जी्वन भर थोड़े 
साथ होते हैं। कामकाजी जी्वन में, रोज़मररा के जी्वन में रोज़  नई िीज़ें और िुनौपतयाँ आती 
हैं। उन सबको हल करना हो तो लगातार खुद सीखते रहने की ज़रूरत है।
iv. सीखनरे के प्शत नज़ररष्यता :  इसपलए सीखने के प्पत एक खास नज़परया मेरे बेटे को अिने वयप्तत्व 
में प्वकपसत करना होगा। उसे अिने ज्ान और उसकी सीमाओं के प्पत ईमानदारी से सोिना 
आना िापहए, ईमानदारी से ज्ान पनमराण की प्परियाओं को िूरा करना आना िापहए, खुद िर 
प्वश्वास होना िापहए, सीखने की ललक होनी िापहए, ज्ान के प्पत एक सममान और इजज़त 
होनी िापहए।
v.  संवरेदनिीलतता और मूलष्य : दूसरों के प्पत सममान, आतमसममान, सहयोग का भा्व, नयाय का भा्व 
जैसे मूलय उसमें हों।
रतामसवरूपजी : बहुत खूब तौसीफ़, आिने बहुत ही गहराई से इस िर अिने प्विार पदए हैं. अब हम 
इसको थोड़ा संपक्षपत रूि में इस तापलका में रख देते हैं:
तौसीफ़ : जी हाँ, तो अब बिता है अपनतम पबनदु, पक यपद ये आदश्श–मूलय हैं और ये िपरणाम हम 
िाना िाहते हैं तो पिर शैपक्षक प्परियाएँ ्या होंगी? मैं पजतना समझा हूँ ्वो यह है पक प्परियाओं 
का रूि भी हमें ्वैसा ही रखना होगा जैसे पक हमारे उददेशय हैं। यपद सं्वेदनशील, प्व्वेकशील, 
आतमपनभ्शर जैसा कोई वयप्त बनाना हमारा उददेशय है तो यह सब पकसी ऐसी जगह तो नहीं 
हो सकता जहाँ बचिों को ्डराया, धमकाया जाता हो; न ही ऐसे माहौल में हो सकता जहाँ कुछ 
भी खुद करने, सोिने, प्विारने को मौका न हो। इसपलए मैं िाहूँगा पक पनमन प्परियाओं को यपद 













i. सीखने की वयािकता : उसे ज्ान के हर क्षेत्र 
में समझ बनाने का मौका पमलें। इन क्षेत्रों के 
पसधिानत, सूिनाएँ, संकलिनाएँ सीखने होंगे।
ii. सीखने में सिषटता ्व गहराई: आपखर 
पकसी बात का अथ्श ्या है? संकलिनाओं 
की समझ हो, पसधिानतों के आिस में ्या 
समबनध है यह िता हो; उनका जी्वन से 
्या जुड़ा्व है?
iii. स्वयं सीखने और जानने की क़ापबलीयत 
: रोज़मररा के जी्वन में िुनौपतयाँ को हल 
करना; सीखे गए पसधिानतों को जी्वन में 
उियोग करना, लगातार खुद सीखते रहना।
iv. सीखने के प्पत नज़परया : ईमानदारी से 
ज्ान पनमराण की प्परियाओं को िूरा करना 
आना िापहए; खुद िर प्वश्वास होना िापहए; 
सीखने की ललक होनी िापहए; ज्ान के 
प्पत एक सममान और इजज़त।
v. सं्वेदनशीलता और मूलय : दूसरों के प्पत 
सममान, आतमसममान, सहयोग का भा्व, 
नयाय का भा्व जैसे मूलय हों।
शैपक्षक 
प्परियाएँ
गुणवत्ता के सौदतागर 41भीतर और  बाहरअंक-1, जुलाई 2018
i. बरेहतरीन शिक्षण कता सतामरष्य्य : यपद हम िाहते हैं पक हमारे बचिे एक वयािक सतर िर सीखें और 
समझें तो ऐसा तभी समभ्व है जबपक उनके पशक्षक भी एक वयािक ज्ान रखते हों और लगातार 
सीखने को महत््व देते हों; और खुद भी लगातार सीखते हों।
ii. नैशतक उपष्युकततता : पशक्षण प्परियाएँ ऐसी हों जो नैपतक रूि से उपित हों, नयायिूण्श हों। बचिों 
के सतर के मुतापबक उनकी मदद करना; ्डर, दण्ड का इसतेमाल नहीं करना; िक्षिात नहीं; 
पकसी बचिे को नीिा नहीं पदखाना, आपद।
iii.  बच्चों के सताथि ररशतरे : उनका खयाल रखना, उनसे समान परशते होना, बचिों के पलए पशक्षण का 
रुपिकर होना तापक ्वे सीखने से जुड़ सकें ।
iv. कम ख़चचीली होनता : पशक्षण प्परियाएँ ऐसी हो जो ससती हों। ्वे न के्वल आपथ्शक रूि से ससती 
हों बपलक, समय और ऊजरा की खित भी उनमें कम लगे। तापक बचिों और पशक्षकों दोनों के 








i. सीखने की वयािकता : उसे ज्ान के 
हर क्षेत्र में समझ बनाने का मौका 
पमलें। इन क्षेत्रों के पसधिानत, सूिनाएँ, 
संकलिनाएँ सीखने होंगे।
ii.  सीखने में सिषटता ्व गहराई : 
आपखर पकसी बात का अथ्श ्या है? 
संकलिनाओं की समझ हो, पसधिानतों 
के आिस में ्या समबनध है यह िता 
हो; उनका जी्वन से ्या जुड़ा्व है?
iii. स्वयं सीखने और जानने की 
क़ापबपलयत: रोजमररा के जी्वन में 
िुनौपतयाँ को हल करना; सीखे 
गए पसधिानतों को जी्वन में उियोग 
करना, लगातार खुद सीखते रहना।
iv. सीखने के प्पत नज़परया : ईमानदारी 
से ज्ान पनमराण की प्परियाओं को 
िूरा करना आना िापहए; खुद िर 
प्वश्वास होना िापहए; सीखने के 
ललक होनी िापहए; ज्ान के प्पत 
एक सममान और इजज़त।
v. सं्वेदनशीलता और मूलय : दूसरों के 
प्पत सममान, आतमसममान, सहयोग 
का भा्व, नयाय का भा्व जैसे मूलय 
हो।
i. बेहतरीन पशक्षण का 
साम्थय्श : पशक्षक भी एक 
वयािक ज्ान रखते हों। 
और लगातार सीखने को 
महत्व देते हो; लगातार 
सीखते हो खुद।
ii. नैपतक उियु्तता: बचिों 
के सतर के मुतापबक 
उनकी मदद करना; ्डर, 
दं्ड का इसतेमाल नहीं 
करना; िक्षिात नहीं; 
पकसी बचिे को नीिा 
नहीं पदखाना, आपद.
iii. बचिों के साथ परशते : 
उनका खयाल रखना, 
उनसे सामान परशते होना, 
बचिों के पलए पशक्षण का 
रुपिकर होना।
iv. कम ख़िधीली होना : न 
के्वल आपथ्शक रूि से 
ससती हो बपलक, समय 
और ऊजरा की खित भी 
उनमें कम लगे।
शैपक्षक प्परियाएँ
गुणवत्ता के सौदतागर अंक-1, जुलाई 2018भीतर और  बाहर42
रतामसवरूपजी : बहुत सुनदर तौसीफ़, आिने 
कमाल कर पदया। अब हम इन पबनदुओं को भी 
तापलका में रख देते हैं:
अब देखो तौसीफ़ यह तापलका बन कर तैयार 
हो गई। अब यह तुमहारे बेटे के पलए अचछी 
पशक्षा के एक फे्म्वक्श  की तरह है। यह अब तुमहें 
बताएगी पक कौन–सी पशक्षा अचछी पशक्षा है और 
कौन–सा सकूल अचछा सकूल है? 
तौसीफ़ : ्वाह! रामस्वरूि जी। अब मैं समझा 
एक अचछी पशक्षा का मतलब। और न के्वल 
मतलब बपलक उसके ् या मानदण्ड होंगे यह भी। 
अब शायद मैं पकसी भी सकूल का एक बेहतर 
आकलन कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ 
पक अचछेिन के िैमाने िर ्वह कहाँ ठहरता है।
धनय्वाद, आिके ्व्त के पलए। अब प्वदा लेता 
हूँ। पिर पमलेंगे।
रतामसवरूपजी : पबलकुल तौसीफ़ भाई। ज़रूर 
पमलेंगे। नमसकार।
(तौसीफ़ रामस्वरूि जी से प्वदा लेकर बाहर 
सड़क िर आते हैं और अिने घर की ओर िल 
देते हैं। िलते–िलते उनहोंने देखा पक कुछ लोग 
एक बड़े से बो्ड्श िर पकसी सकूल का इशतहार 
पििका रहे हैं। तौसीफ़ की नज़र उस िर िड़ती 
है। इशतहार में पलखा है, “हमारा सकूल प्वश्व-
सतरीय ््वापलटी पशक्षा प्दान करता है।” पिर 
एक कोने में तौसीफ़ की नज़र िड़ी जहाँ पलखा 
था, “आइए और खुद देपखए हमारे सकूल की 
््वापलटी: पस्वपमंग िूल, हॉस्श राइप्डंग, एयर 
कं्डीशण्ड कक्षा–कक्ष, अंग्ेजी माधयम, अमेपरकन 
कंिनी द्ारा तैयार माइण्ड एप्टप्वटीज़।” यह 
सब िढ़कर तौसीफ़ के पदमाग में आज हुई सारी 
बातें एक दम से पिर घूम गई। और एक मुसकान 
के साथ ्वे मन ही मन बुदबुदाए– “गुण्वत्ा के 
सौदागर”
सनदभ्य
ष्यह लरेख मौ्टे तौर पर दो लोगचों के शवचतारचों पर आधताररत है- रोशहत धनकर और डबलू. ए. हता्ट्ट के लरेख 'शद आईशडष्यता ऑफ़ कवताशल्टी इन एजुकेिन' 
(२०११, अप्कताशित) और डबलू. ए. हता्ट्ट के लरेख 'शद कवताशल्टी मचोंगरेस्य' (जन्यल ऑफ़ शिलोसोिी ऑफ़ एजुकेिन, वॉलष्यूम ३१, नंबर २, १९९७) 
में प्सतुत मुखष्य शवचतार और अंतद््यसष्ट पर ही ष्यह लरेख आधताररत है| इसकता िीर्यक भी डबलू. ए. हता्ट्ट के लरेख के िीर्यक सरे प्रेररत है| हतालताँशक अप्तष्यक्ष 
रूप सरे दरेखें तो जन्यल ऑफ़ शिलोसोिी ऑफ़ एजुकेिन के 'कवताशल्टी' पर केसनरित एक शविरेरतांक (वॉलष्यूम ३०, नंबर १, १९९६) के लरेखचों में 
प्सतुत शवचतारचों नरे भी इस लरेख को पोशरत शकष्यता है.
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